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Pautas para la publicación en el Cuaderno de Economía
Departamento de Economía 
Universidad Católica del Uruguay
Envío de artículos
1. Los artículos deben ser escritos en español o 
inglés.
2. Deben ser enviados en formato electrónico a: 
cuaderno.economía@ucu.edu.uy.
3. Junto con el artículo se deberá enviar, en archivo 
aparte, una breve nota biográfica de cada uno de 
los autores (entre 100 y 200 palabras por autor).
Política de publicación, arbitraje 
 y derechos de autor
1. Los artículos deben ser inéditos, no publicados ni 
presentados para su publicación en otras revistas. 
Si el trabajo ha sido presentado en una conferen­
cia u otro tipo de evento, deberá proporcionarse 
la siguiente información en un pie de página al 
final del título en la primera página: título de la 
conferencia o evento, organizador, lugar (ciudad 
y país) y fecha.
2. La revista utiliza un sistema de arbitraje anónimo 
doble, ya que tanto los autores como los árbitros 
permanecen anónimos durante todo el proceso.
3. Los árbitros son seleccionados por el Comité 
Editorial en función de su calificación académica 
y especialización en la temática de cada uno de 
los artículos.
4. Los criterios de los árbitros para evaluar los tra­
bajos serán: relevancia del tema, claridad en la 
definición de objetivos, calidad del marco teórico, 
nivel de análisis, adecuación de la metodología, 
documentación y calidad de presentación.
5. Los árbitros aconsejan sobre la aceptación o el 
rechazo del artículo al Consejo Editorial, que es 
el último el responsable de la decisión final.
6. La decisión sobre la aceptación o el rechazo del 
artículo será comunicada por el Editor Responsa­
ble a los autores a través del correo electrónico 
proporcionado, junto con las recomendaciones 
realizadas por los árbitros.
7. El derecho de autor de la obra incorporada al 
Cuaderno de Economía pertenece a el/los autor/
es. Una vez aceptada la obra para su publicación, 
el/los autor/es autorizará/n por escrito al Depar­
tamento de Economía el acceso y la reproducción 
de la obra para uso privado de los usuarios del 
Cuaderno de Economía, con la debida cita de la 
publicación. Las opiniones y conclusiones vertidas 
en los artículos son exclusiva responsabilidad 
de sus autores y no expresan necesariamente el 
pensamiento del Comité Editorial.
Edición, revisión y corrección
1. En caso de aceptarse el artículo para su publica­
ción, el autor deberá incorporar las recomenda­
ciones realizadas por los árbitros en un plazo 
máximo de 14 días corridos a partir del día de 
recibidos los comentarios.
2. Al recibir el artículo con las recomendaciones 
incorporadas, se procederá a su edición y se con­
feccionará un borrador del artículo a incorporar 
en el Cuaderno de Economía.
3. El borrador será enviado al autor para que rea­
lice la corrección correspondiente. Es exclusiva 
responsabilidad del autor detectar los errores, y 
las correcciones deberán restringirse a errores ti­
pográficos, de formato, etc.; no podrá modificarse 
sustancialmente el contenido del artículo.
4. Dichas correcciones deberán enviarse por correo 
electrónico en un documento independiente, 
indicando específicamente cuál es la corrección 
a realizar y el lugar en el texto donde se ubica el 
error. El autor dispondrá de un plazo máximo de 
7 días corridos desde la recepción del borrador 
para enviar las correcciones.
Formato del texto
1. La primera página de los artículos debe contener 
la siguiente información, en el orden especificado: 
a) título; b) nombre de los autores; c) un resumen 
en español y un abstract en inglés de no más de 
200 palabras cada uno; c) un mínimo de tres y has­
ta seis palabras clave, en español y en inglés, de­
bajo del resumen y el abstract, respectivamente; 
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d) al menos un código del Classification System 
for Journal Articles del Journal of Economic Lite­
rature (disponible en: ‹http://www.aeaweb.org/
journal/jel_class_system.php›); e) una nota al 
pie insertada al final del nombre de cada uno de 
los autores con su cargo, filiación institucional y 
correo electrónico.
2. Reconocimientos, agradecimientos e información 
sobre becas o ayudas económicas recibidas para 
la realización del artículo deberán también ser 
insertadas al final del título del artículo, como 
notas al pie en la primera página.
3. La extensión máxima de los trabajos es de 50.000 
caracteres (sin espacios). Los artículos deberán 
ser presentados en formato MS Word 1997­2003 
(*.doc) o 2007­2010 (*.docx). El formato de hoja 
deberá ser A4, la tipografía Arial tamaño 12, interli­
neado espacio y medio, separación entre párrafos 
de 6 pto. antes y después, y márgenes normales 
(superior e inferior 2,5 cm y laterales 3 cm).
4. Los artículos podrán contener títulos internos. 
Estos deberán numerarse con números arábigos 
(e.g. 1, 2) y podrán contener títulos internos de 
segundo nivel, que deberán llevar numeración 
arábiga e incorporar el número del título en el 
que se inserta (e.g. 1.1, 1.2).
5. Deberá minimizarse el uso de notas al pie y estas 
deberán incluirse al final de cada página, con 
numeración consecutiva y tamaño de letra 9.
6. Las siglas y acrónimos empleados deben desarro­
llarse la primera vez que se incluyen en el texto.
7. Las palabras en un idioma distinto al utilizado en 
el texto deberán estar en letra cursiva.
Formato de tablas, gráficos y figuras
1. Los artículos podrán incluir tablas, gráficos y 
figuras.
2. El interior de la publicación se imprime a una tinta 
(negro y gama de grises). Los autores deberán 
tenerlo en cuenta al diseñar los gráficos y figuras, 
de forma tal que resulten legibles.
3. Cada categoría deberá estar numerada consecu­
tivamente con números arábigos según el orden 
en que aparecen en el texto, y todos deberán 
tener título y fuente, que estarán insertos en el 
texto y no directamente sobre la tabla, gráfico 
o figura.
4. Para todas las tablas, gráficos y figuras debe utili­
zarse fuente Arial tamaño superior a 6 puntos.
5. Para las tablas y gráficos deberá utilizarse el forma­
to MS Excel 1997­2003 (*.xls) o 2007­2010 (*.xlsx).
6. Las tablas, gráficos y figuras no deberán inser­
tarse en el artículo. En el texto, entre el título y la 
fuente, se indicará dónde deben insertarse (e.g. 
“*INSERTAR GRÁFICO 1 AQUÍ*”) y se anexarán en 
un archivo separado por cada tipo.
7. Los archivos anexos en los que se incluyan las 
tablas y los gráficos deberán contener una hoja 
de cálculo por tabla y/o gráfico, que deberá ser 
nombrada de la siguiente forma: “Tabla 1”, “Gráfico 
6”, “Figura 4”).
8. Todas las ilustraciones, ya sean diagramas o foto­
grafías, serán llamadas figuras.
9. Las figuras deberán anexarse en archivos indivi­
duales con formato de imagen de alta definición 
(300 dpi en tamaño definitivo). Estas serán repro­
ducidas fotográficamente, sin modificar por los 
editores. Por tanto, los autores deberán procurar 
que sean legibles y estén en línea con el artículo.
Formato de ecuaciones
Las ecuaciones incluidas en los artículos 
deberán estar ingresadas con el Editor de Ecua­
ciones del MS Word y deberán ser numeradas 
consecutivamente de la siguiente forma: (1), (2), 
(3), etc., ubicando el número a la derecha de la 
formulación correspondiente.
Citas bibliográficas
1. La bibliografía citada al final del texto debe limi­
tarse exclusivamente a las fuentes citadas en el 
trabajo.
2. Las fuentes en el texto deben ser citadas siguien­
do el sistema para referencias cortas de Harvard 
de la siguiente forma: “Como señala Krugman 
(1996)…”, “Rochet y Tirole (2006)” o “(Krugman, 
1996)”, “(Krugman, 1996; Rochet y Tirole, 2006)”.
3. En la bibliografía se hará también referencia a las 
posibles entrevistas o contactos mantenidos para 
la realización del trabajo, así como a las páginas 
electrónicas que resultaron útiles para este.
4. La bibliografía deberá tener el mismo formato 
de texto que el artículo. Las obras se ordenarán 
alfabéticamente por apellido del autor.
5. Se deberán seguir las normas de la American 
Psychological Association (APA).
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1. Submitted papers should not have been pre­
viously published nor be currently under con­
sideration for publication elsewhere. For Confe­
rence papers, authors should provide Title of the 
Conference, organizing institution, date, city and 
country.
2. Papers may be written in Spanish or English (for 
Portuguese, please contact editors). Please provi­
de an abstract in Spanish and English not longer 
than 1.500 characters (without spaces).
3. Papers should not exceed 50.000 characters (wi­
thout spaces), and should be Word documents, in 
Times New Roman 12, space 1.5 lines. Lateral mar­
gins: 2,5 cms. y upper and lower margins: 3 cms.
4. Authors should provide between three and six 
keywords.
5. Please indicate where to insert graphics, tables, 
figures and diagrams. These should be presented 
in separate files (images or spreadsheets).
6. Sources for data and graphics should be included. 
References should be cited in the text, e.g. (Krug­
man, 1996), and included at the end of the paper 
with the following format:
Cuaderno de Economía, Department of Economics, UCU
Guidelines for Authors
Krugman, P., 1996, ‘Making sense of the competiti­
veness debate’, Oxford Review of Economic Policy, 
12, 3, 17­25.
Lall, S., 2001, ‘What competitiveness is and why it is 
important’, en Lall, S., Competitiveness, Technology 
and Skills, Cheltenham, UK – North ampton, MA, 
USA: Edward Elgar, 1­30.
Porter, M. E., 1990, The Competitive Advantage of 
Nations, New York: The Free Press.
  
References should include interviews, contacts 
and web pages.
7. The Editors may select the papers to be published, 
and will communicate its decision to the authors.
8. Authors keep copyright ownership. They author­
ize access and reproduction rights for private 
use of readers of Cuaderno de Economía, with 
the due citation. Authors bear full responsibility 
for paper content, and their work do not reflect 
necessarily the editors view.
9. Authors should provide: name, nacionality, occu­
pation, academic title (title and institution), brief 
cv, e­mail address and phone number.

